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BEG-BEG cendawan yang telah siap diisi






















CENDAWAN tiram kelabu yang telah












30 Mac 2008,di ladangAl-Fadtullah
MushroomTanjongMalim, Perak.
Padakursustersebut,pesertaakan
didedahkantentangcarapenanaman
cendawandari segiteoridanjuga
praktikalolehpemilikladangDr.Johari.
Untukketeranganlanjutbolehhubungi
Dr. Joharidanataudi talian05-4541635
atau019-3544888.
